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ВЫБОР ПАРОСЕПАРАЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ 
ТЕРМИЧЕСКИХ ОПРЕСНИТЕЛЕЙ 
 
А.А. Соловьев доц., В.М. Житаренко, ст. преподаватель , ПГТУ 
 
Опреснители термического типа наиболее широко используются  
на современных морских судах. Положенный  в основу их работы 
термический метод дистилляции требует эффективной сепарации  
пара, качество которого существенно зависит от условий эксплуатации 
опреснителя и конструктивных характеристик  выбранных 
сепарационных устройств. Для правильного выбора метода сепарации 
пара с последующим уточнением конструкции сепаратора необходимо 
учитывать ряд факторов, основными из которых являются 
солесодержание морской воды и подъемную скорость движения 
образующегося пара. 
Солесодержание при определенных  значениях существенно 
влияет на механизм образования капельного уноса солей, как основной 
причины загрязнения пара в термических опреснителях. Основными 
причинами возрастания уноса солей при повышении концентрации 
морской воды  принято считать вспенивание, способствующее 
увеличению доли мелкодисперсных капель и пенных частиц, а также 
набухание уровня барботажного слоя. Величина уноса и качество пара 
при высоком солесодержании воды зависят от механизма 
формирования капель в барботажном слое.  При высоких скоростях 
пара происходит интенсивное разрушение паровых пузырей и пенных 
образований на поверхности слоя, поэтому влияние солесодержания 
морской воды  на качество пара уменьшается. Однако для получения 
качественного дистиллята рекомендуется поддерживать концентрацию 
солей в воде опреснителя не более 45 г/кг.  
Сепарация пара в современных опреснительных установках 
обычно осуществляется с помощью центробежных (инерционных), 
диффузионных и промывочных устройств.  К недостаткам 
инерционно-диффузионных сепараторов относится ограничение 
скорости пара, т.е. производительности опреснителя. При скоростях 
парового потока выше критической для данных условий сепарации 
происходит срыв пленки отсепарированной влаги и вторичное 
загрязнение пара. При промывке пара снижение его влажности не 
происходит, но солесодержание получаемого дистиллята существенно 
снижается. Однако это требует дополнительного расхода дистиллята 
на промывку, а также увеличения габаритов опреснителя. 
С учетом требований к компактности и экономичности  судовых 
опреснителей возникает необходимость установки дополнительной 
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ступени сепарации, не загромождающей паровой объем установки. 
Таким характеристикам отвечают сепарационные устройства, 
располагаемые в барботажном слое или непосредственно над ним. 
Эти сепараторы обеспечивают равномерное распределение пара 
по сечению аппарата, стабилизируют барботажный слой и 
способствуют активному формированию оптимального спектра капель 
для эффективной работы сепараторов, установленных в паровом 
объеме опреснителя. Особый интерес представляют комбинированные 
схемы центробежных и насадочных сепараторов, обеспечивающие 
суммарный эффект первичной сепарации. 
Предлагаемое сепарационное устройство состоит из размещенной 
в барботажном слое шаровой насадки и располагаемого над ним 
центробежного сепаратора, выполненного в виде горизонтальной 
решетки из перекрывающих друг друга радиальных наклонных 
лопастей. Такое устройство рекомендуется устанавливать в зоне 
активного разрушения паровых пузырей барботажного объема. 
С учетом имеющихся экспериментальных данных использование 
комбинированного первичного сепаратора с шаровой насадкой и 
лопастной центробежной решеткой позволит повысить качество 
дистиллята без увеличения габаритов опреснителей при их высокой 
производительности.  
 
ПЕРЕВОД ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЕЛЬНЫХ НА СЖИГАНИЕ 
ТОПЛИВА В КИПЯЩЕМ СЛОЕ 
 
В.И. Цыганов, ст. препод, Г.А. Первеева, ст. гр. З-06-ПТЭ(М), ПГТУ 
 
В настоящее время значительной части котельных систем 
теплоснабжения требуется модернизация, а постепенное повышение 
цен на энергоресурсы делает эту задачу еще актуальнее. 
Использование дешевых углей, торфа, утилизация отходов обогащения 
угля, переработки зерна, древесины и других отходов, зачастую 
имеющих «отрицательную» стоимость, позволит значительно снизить 
себестоимость энергии, решить экономические вопросы жилищно-
коммунальных и промышленных предприятий. 
При характерной доле топливной составляющей 60-80% в 
себестоимости отпускаемого тепла переход к бесплатным горючим 
отходам и дешевым местным топливам обеспечивает экономическую 
эффективность и стабильность энергообеспечения. Обычно перевод 
топливного баланса предприятия на отходы вместо применения угля, 
газа или замена мазута местным углем окупается в течении 
